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Gsm­ver bin ding valt nooit meer weg
dank zij Vlaam se tech no lo gie
21 april 2016 13:31
Stijn Demeester
Ie der een komt het wel eens tegen: de gsm­ver bin ding die uit valt tij dens een ge sprek in de
trein of de auto. Dank zij nieu we Vlaam se spits tech no lo gie uit de schoot van on der zoeks cen ­
trum iMinds is dat bin nen kort ver le den tijd. En dat is goed nieuws voor de zelf rij den de
auto van de toe komst.
Dat je gsm­ver bin ding wel eens weg valt tij dens een ge sprek heeft te maken met wat men in te le com krin gen
de 'hand over' noemt, het swit chen tus sen ver schil len de an ten nes van het mo bie le net werk. Die an ten nes
of zend mas ten be die nen elk een eigen 'cel' of op per vlak te. Wan neer je smartpho ne snel moet over ­
scha ke len tus sen ver schil len de zend mas ten, bij voor beeld tij dens een auto­ of trein rit, durft het wel eens
mis lo pen.
'Veel van die cel len over lap pen el kaar', legt on der zoe ker Bart Sas van de Uni ver si teit Ant wer pen uit. 'Vaak
wordt er dan ook on no dig ge switcht omdat het naïeve sys teem hand overs doet naar een cel waar je
maar even zou ver blij ven. En ie de re switcht houdt ri si co in dat er iets mis loopt met je ver bin ding.'
De Ant werp se on der zoe kers ont wik kel den een al go rit me dat 'voor spelt' waar de ge brui ker zich naar toe ver ­
plaatst. Daar door wordt het on no dig swit chen tus sen an ten nes tot 20 pro cent ge re du ceerd. Dat is een
be lang rij ke evo lu tie met het oog op het hy per snel le mo bie le 5G­net werk van de toe komst, waar bij er veel
meer an ten nes ver eist zijn. Beeld je maar eens in dat de da ta ver bin ding van je zelf rij den de auto of con nec ­
ted car blijft ha pe ren door een on no di ge switch. 
Het unie ke aan de tech no lo gie is dat ze geen geen ge bruik maakt van GPS­da ta, maar ge woon van je gsm­
ver bin ding. 'Slechts een frac tie van de ge brui kers heeft zijn GPS­lo ka li sa tie aan staan op zijn smartpho ne',
zegt Sas. 'In de plaats werk ten we een sys teem uit dat de sig naal sterk te van je toe stel meet bij de ver ­
schil len de an ten nes in de buurt. Dat geeft een re de lijk uniek pa troon waar door we kun nen be pa len hoe ge ­
brui kers zich door de cel len zul len be we gen.'
Wifi of 4G
In het kader van het zelf de Eu ro pe se SE MA FOUR­pro ject, waar ook te le com reu zen als Nokia en
Erics son aan mee wer ken, ont wik kel den we ten schap pers van de uni ver si teit Gent een tech no lo gie die je
smartpho ne au to ma tisch ver bindt met de wifi­ of 4G­an ten ne in je buurt die het sterk ste sig naal ga ran ­
deert. 'Van daag is dat een be slis sing die door elk toe stel au to noom wordt ge no men', zeg gen on der zoe kers
In grid Moer man en Pie ter Wil le men.
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De twee Gent se on der zoe kers ont wik kel den ech ter een in tel li gen te tech no lo gie waar mee de ver de ling
over de ver schil len de net wer ken uto ma tisch kan wor den ge op ti ma li seerd. Daar door kan de ge mid del de da ­
ta snel heid tot 85 pro cent wor den ver hoogd, bleek uit tests.
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